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P A T R I M O N I  
La conservació de catedrals a Catalunya* 
Taula rodona organitzada per I'Associació d'Amics de la Seu 
amb motiu dels actes del seu XXVe aniversari 
Habituolmen< les conferencies i 
col~loquis que es reolitzen sovint a 
casa nostro no tenen lo 
tronscendencia posterior que 
caldria, jo que no en queda 
constancia més enlla de lo cronica 
periodística, que és absolutoment 
insuficient. Per oixo, lo tronscripció 
de lo taulo rodona sobre la 
conservoció de les catedrals 
cotalanes, que es realitza 
justament ara fo un any per 
iniciativa dek Amics de la Seu, 
és una bono oportació -petita, 
pero tommateix suficient- per 
poder repassor i recordar 
les intervencions dek Orquitedes Els a!quirecrcr prerenrr a I'acre. realrizar a la reu del Col leg d'Ai-quicerrer 2 M:iiiicra ( c a n  Liiiuai 
p0rtic;pOnt~. Esperem que D'erquerrñ a drera: Fianccri-o JArai-u (Seu de Mani-eral.]oidi San-i (caredral deVic). 
Jaurne Frerqver (SeuVella de Lleida).Joan Figueroia (caredral de Tarragona). Rñrnan Paduiler 
~erveki f l  per vOl0ror les dificultats (caredral de Solsona) i Alfonr Llorca (catedral deTorrosa). Foro:A. Daiiro. 
que presenta la conservoció 
del nostre patrimoni monumental 
més emblematic. 
Presentacio 
El  c l i i i  1 d'octlihrc de I<)Oh. en el 
ttiiirc dels iicteh or~ittiiI?;its pcr l 'A\\o- 
ciaci6 d'Aniics de In Scu. aiiih inotiu 
~ l e l  vini-i-cinqii? ;iniver\iiri de I;i \c\.ii 
lundaci6. c i  reiil iti:~ iiiiii iiiteres\iiiit 
tiiol;i ro<l(inn qiic iingiit: Iloc ii I;i seu de 
13 dele~i ic i t i  del Cnl.legi d'Arqiiitectes 
de C'iit~iliitiyii l hltiiircsii (V.tsii L l ~ i v i i ~ ) ,  
Hi pwiigiiei-cii pnrt divcr\,,s ;irqiii- 
lecles C ~ I I S C I - V ~ I ~ O ~ S  dc ciilrdl.iils ciitiili~. 
n c \  Piiflicipiircn cI\ 5eiiy11rri Fr:irtci\co 
Invicr A\;tria Ferriif. c<\nscr\.;alor dc I;i 
Scii <le M:iiire\ii. e l  qiiiil i i c t i i ~  t;iinhC 
ci i i i i  ;i ni<idcr;idor: Joaii Snrri Vi l i~ ic l i i i  
lciitedriil de Vic i :  J~IIII~~C Fre~qi ie i  
(redactor del Pl;r Director <le Iii Srii 
Vella de Lleida); Joan Figuerola Mes- 
tre (catedral de Tanagona); Ramon 
Padullés Soler (catedral de Solsona) i 
Alfons Llorca Martí (catedral de 
Tortosa). També hi era convidat Lluís 
M. Vidal (catedral de la Seu d'urgell), 
perb no pogué assistir-hi per malaltia. 
Presenta I'acte en nom d'Amics de la 
Seu el senyor Lluís Guerrero i el presi- 
dí el senyor Joaquim Garcia, regidor 
d'urbanisme de I'Ajuntament de Man- 
resa. Aquesta és la transcripció resu- 
mida de cadascuna de les interven- 
cions, enregistrades amb la co1.labora- 
ci6 d'Etectñca Gamga, les quals con- 
siderem que val la pena conservar 
publicades perque aportaren reflexions 
directes dels propis responsables de la 
conservació d'aquests monutnents 
histbrico-artístics. Ates el seu caracter 
oral, hem eliminat del text que segueix 
algunes reiteracions i frases repetitives 
o poc clares, per tal de donar vivesa als 
respectius relats. Malgrat aixb, dema- 
nem disculpes anticipades al públic i 
als arquitectes presents en aquel1 acle 
per si hi ha algnn detall que no troben 
prou ben reflectit. Esperem, tanmateix, 
que el sentir de les idees exposades 
sigui I'erI~elTat. 
Lluís Guerrero 
(Presentació de I'acte en nom 
de I'Associoci6 dlAmics de la Seu) 
El patrimoni ciiltural catala és d'u- 
na extraordinaria riquesa i diversitat. 
Des dels jaciments prehistbrics fins ats 
més moderns edificis catalogas, el 
registre moriurnental és aclaparador i 
de conservació problematica per a un 
país de recursos liinitats. Aquesta 
situació i I'afany per recuperar tots els 
signes d'identitat han propiciat que 
s'hagin prioritzat determinats estils i 
elements a I'hora de fer el manteni- 
ment de les estructures protegides. 
Hem mitificat així el romanic i el 
modernisme, després hem desvettlat 
l'interes pel banoc i, en els darrers 
anys, rutes turístiques com la del Cjs- 
ter han posat I'atenció sobre el gbtic. 
És aquest I'estil dels més destacats 
monestirs i també d'una bona part de 
les grans esglésies i catedrals catala- 
nes. Són edificis importants, amb mol- 
ta presencia, bastits en moments de 
magnificencia del casal de Barcelona. 
La seva antigor i els seus grans volums 
exigeixen fortes despeses de manteni- 
ment. Les institucions del país han 
estat sempre ainatents i han intervingut 
a les catedrals fins alla on ha estat pos- 
sible econbmicament, encomanant-ne 
la tutela als arquitectes conservadors. 
En el moment present, la perspectiva 
d'un pla global de catedrals fa albirar 
renovades esperances. També I'Esglé- 
sia ha actuat amh eficacia en el maiite- 
niment dels tnonuments de la seva pro- 
pietat. La sooietat civil catalana, de 
gran tradició cultural, ha col.laborat en 
la gestió amb esforqos significatius, 
reclamant i aportant nous recursos mit- 
jancant les associacions d'amics. 
L'Associació d'Amics de la Seu de 
Manresa commemora enguany el seu 
XXVe aniversari. El trebali silent i 
continuat d'aquest quart de segle és 
present i visible al monument cabdal 
de la ciutat. En bona part hem estat 
companys de,: viatge del nostre 
arquitecte custodi, el senyor Francisco 
Javier Asarta, a qui dediquem el nostre 
agraiment i homenatge públics. LAs- 
sociació vol expressar el seu compro- 
mis vers e1 futur i convida tots els 
bagencs a fer-se'n socis. És un deure 
cívic que palesa.el nivel1 cultural d'un 
poble. 
>' / 
jordi Sarri (Catedral deVic) 
Qualsevol restauració o conserva- 
ció esdevé un problema tecnic impor- 
tant. Mantenir la catedral de Vic, amb 
una cripta i un campanar del segle XI, 
un claustre gbtic sobre un de romanic, 
edificis del segle XVII sobre unes naus 
romkniques ..., comporta problemes 
greus. La conservació prdpiament dita 
no té gaires problemes globals, ja que 
els anys 40 i 50, dins d'un programa de 
regions devastades, es feren restaura- 
cions molt importaiits. La cripta no té 
tampoc greus problemes; només els 
normals que causa un excés d'humitat. 
El campanar, excepte la degradació 
natural de la pedra exterior, tampoc. 
Els problemes greus de la catedral de 
Vic sóii, primer de tot, de tipus econb- 
mic. A causa de la seva estructura 
patrimonial no té béns propis i s'ha 
d'autofinancar, doncs, amb subven- 
cions del bisbat i de les institucions. 
Aixb fa que emprendre qualsevol res- 
tauració sigui difícil. El punt més greu 
conespon a la facana del segle XVIII, 
acabada el XIX. La major part de la 
pedra utilitzada és de Folgueroles, 
pero no dura ni 100 anys, segons les 
condicions atmosf6riques. Avui dia, 
amb la pol*lució dels cotxes, es desfk 
més rapidament. La facana és practica- 
ment disgregada. La portalada princi- 
pal és majoritariament de pedra num- 
mulítica de Girona. Qualsevol restau- 
ració passa, doncs, per la substitució 
dels elements. Una de les ultimes 
coses fetes és I'estudi del cost d'aques- 
ta facana. Quantitats econbiniques que 
no es poden assolir. Quins són els pro- 
blemes que hem passat? Pritnenritent 
la instal.lació de la calefacció. Si no hi 
ha subvencions ministerials o del Con- 
se11 &Europa es fa difícil acabar el pro- 
jecte. Per aconseguir una solució opti- 
ma per a I'aire calent cal aixeciir el 
terra i soterrar-hi conductes d'1,20 per 
2 metres, la qual cosa dóna lloc a exca- 
vacions al subsbl del temple. Recorda- 
ré I'origen preromanic -1'any 881 es 
féu la primera consagració, el 925 la 
segona- i romanic -tercera consa- 
gració de I'abat Oliba el 1038; la crip- 
ta data del 105 &... Claves un cop de 
pic i et surt qualsevol cosa. Vam estar 
3 mesos fent excavacions arqueolb- 
giques, les quals duplicaren el pressu- 
post previst incialment. Es van trobar 
coses molt curioses: una columna 
romana, bases prerominiques i roma- 
niques al costat de YEvangeli, restes de 
quan el segle XIV es modifica el trans- 
septe de la catedral i, inclús, uns tros- 
sos de paviment al costat de 1'Epístola. 
Tot plegat desmuntant només uns 
espais per fer-hi passdr els conductes. 
Vam deixar un sostre i unes portelles 
practicables per quan sigui possible 
continuar les excavacions. El proble- 
ma següent va venir ainb la calefacció. 
No sabiem que passaria ainb les pintu- 
res de Sert. Les calefaccions d'aire fan 
agafar més temperatura a la part del 
sostre que, sortosament, no és pintat. 
Gracies a aquest fet tan sols hem de 
controlar la paret. Qualsevol tema de 
serveis en un edifici histbric té la seva 
problemAtica. La simple il.liiniioaci6 
ja és complexa. Es va haver de fer un 
circuit nou d'uns 250 metres perque no 

ci6 del Ministeri dels anys setanta, 
quan, si els agradava, s'inventaren 
frontons o les coronacions de les faca- 
nes dels creuers. Hi ha, en aquest sen- 
tit, greus errades. Usos: de  caracter 
cultural, convertint Santa Maria I'Anti- 
ga i la Pia Almoina i incorporant-les a 
la visita general. La Casa d'exercicis 
acolliria la recepció -venda de mate- 
rial grafic, acollida, serveis La 
intervenció s'ha de  fer amb una restau- 
ració classica i completant la resta amb 
nova arquitectura. L'activitat cultural 
permanent és uii dels punts hasics a 
potenciar. Aixo és, a grans trets, el Pia 
director, deixant de  banda la part més 
tecnica. 
Joan Figuerola 
(Catedral de Tarragona) 
Tarragona és un cas molt diferent, 
ja que tenim un edifici integrat a la 
part alta de  la ciutat. Si van a Tarrago- 
na veuran que de lluny només sobre- 
surt el campanar, al costat de la torre 
de I'arquebisbe, per damunt del con- 
junt de muralles romanes que envolten 
aquesta part alta. És un edifici que ha 
estat sempre en ús, basicament reli- 
giós, i ainb un gran valor artístic i de  
visita turística. En aquest context, el  
que voldria explicar molt breument és 
com s'ha plantejat el Pla director. 
Quins han estat els criteris per elabo- 
rar-lo pensant que no fos paper mullat. 
S'ha pogut plantejar molt operatiu, que 
toqués de peus a terra i que ringiiés 
present sobretot el monument com a 
eleinent viu, ainb transformacions, 
canvis, restauracions ... Amb la seva 
historia. L'equip interdisciplinar - 
arqueolegs, historiadors, conserva- 
dors, arquitectes ens hem plantejat 
coneixer-lo una mica més. Fa anys que 
m'hi passejo. És important olorar, 
escoltar l'edifici, saber qut? ens diu. El 
pla coiiternpla tova I'illa urbana - 
catedral, antiga canonica, cases de  
canonges, claustre, jardins laterals de 
Fantic fossar, etc-. Coneixer-lo com- 
porta, dones, veure la seva situació 
física, els inaterials utilitzats, la seva 
histbria, que és prou dilatada: assentat 
sobre I'antic temple roma, fent servir el 
mur de contenció de la primera terras- 
sa romana de la part alta, les parts 
medievals -rornAniques i gotiques-, 
els afegits i ampliacions o canvis de 
decoració; nosaltres diem que és com 
la historia de l'arquitectura, perque hi 
ha les capelles bessones renaixentistes 
de Pere Blai i Jaume Amigó, de Sant 
Joan i Sant Fruituós, la capella barroca 
de la Concepció, capelles iieoclassi- 
ques i interveiicions niés modernes ... 
També hi ha béns mobles encara eii ús: 
elements romans reaprofitats, retaules, 
tapissos ... Tot aixo ens ha fet coneixer 
íins al més mínim detall. És una gran 
pretensió ; amb temps, scnse córrer, 
potser hi incorporarem encara més 
coses. Es tracta d'un pla d'actuacions 
modest -a 25 anys-, que planteja 
urgencies com són, per exemple, les 
filtracions del subsol que s'han de 
resoldre abans de tirar endavant grans 
projectes. Cal avaluar les iiiterven- 
cioiis o actuacions fetes al llarg de la 
seva historia, ser crítics i aprendre dc 
Les errades. És convenient veure també 
les maiicances funcionals -barreres 
arquitectoniques-. El clima de Tarra- 
gona és inolt bo, amb pocs canvis de 
temperatura, pero la huinitat relativa 
de I'aire 6s molt alta (90%). L'ambient 
man sala1 cal tenir-lo en compte i ava- 
luar-lo buscant correccions. Aixo és, a 
grans trets, el que ens hem plantejat. 
També ens hem plantejat el tema de la 
plaiiimetria, que és molt costosa per- 
que no tenim els mitjans, Hem recollit 
aiitics treballs i s'ha iniciat una plani- 
metria basica informatitzada amb 
cotes topografiques. Volem ser molt 
operatius i prictics i tenir presenl que 
continuem el treball, que s'ha fet sem- 
pre, de  conservar i mantenir per no 
haver de restaurar coses q u e j a  estan 
molt esclofades. Per tant, aquesta visió 
6s detallada i global alhora. Com a 
docuinent en si, he de dir que con- 
tindrh unes parts molt importants: La 
descripció. Ohrcs d'urgencia. El llibre 
de I'edifici, del bon ús i maiiteniment, 
perqut? sapigueii els que vindran darre- 
re que cal fer. Zoiiificació, és a dir, fer 
la descripció de totes les parts de I'edi- 
fici en 4 grans arees i subsectors, una 
fitxa amb fotografies ii la manera d'un 
objecte dart d'un museu, on es descri- 
gui l'actuació que s'hagi fet; és fatal no 
saber el que s'ha íet per avaluar i recti- 
ficar si no ha estat suficientment 
correcte. Finalment un estudi econb- 
inic, com a document marc, si bé cal 
reconkixer que no és fiable del tot, 
Ramon Padullés 
(Catedral de Solsona) 
Tots donem tombs, de fet, sobre 
unes construccions anib uns trets 
comuns. La catedral és dins d'un con- 
junt arquitectbnic: antic monestir, 
claustre, jardí, palau episcopal. con- 
junt emmurallat, case antic de  diiiien- 
sions iio molt amplies. Fa uns 10 anys 
vam iniciar aquestes actuacioiis de res- 
tauració, pero no es va fer seguint un 
pla director com es planteja en aquest 
moment. Tenim I'estat actual de coii- 
junt i ens resta compleiiientar-lo ainb 
uii seguit de cales arqueolhgiques que 
costen de fer per manca de pressupost. 
A les institucions els costa dedicar 
diners per a treballs de preparació, és a 
dir, coses que no es inaterialitzen sinó 
que sóii fetes per poder endevinar el 
tret. Els darrers anys s'ha intervingut al 
palau episcopal i s'ha iniciat la restau- 
ració del monestir, adaptat coin a 
inuseu diocesa. Queda pendent la dels 
claustres. L'última intervenció remar- 
cable és la del campanar de I'església 
romanica de Santa Maria que esiava 
sota de I'actual gotica. Jo voldria insis- 
tir en la necessitat primordial que en 
un conjunt arquitectbnic tan complex, 
amb intervencions diverses al llarg del 
temps, una eina imprescindible és I'ai- 
xecament planimetric moli det a 11' ista. 
Ainb la planimetria i amb I'ajuda de 
cales arqueolbgiques en punts estrate- 
gics es pot resseguir la seva evolució 
historica. Aleshores es pot decidir amb 
criteri, direccionalitat i idea la inter- 
venció a fer, per evitar que desapareixi 
una historia que tots apreciem. El con- 
fort dels usos provoca, d'altra banda, 
molts problemes. És el cas, per exem- 
ple, de I'aire condicionat. La solució 
niés ininiediatir passa per soterrar les 
instal.lacions, pero alesliores entreni 
en una problernatica arqueologica. El 
que guanyein per una banda ho per- 
dem per I'altra. Una darrera cosa: 
remarcar que normalment fem inter- 
vencions en peces o hiiibits de valor 
destacat, intentant apedacar-los per tal 
de no desdir-ne la valua. Perb si les 
iiistal.lacions són noves -aire condi- 
cionet. i l~l i i i i i ini ici h...-, i io cal ;ipli- 
c;ir-hi iiiinii.ticniiicnt sisicincs cons- 
iroctiiis ;iiiticr. Aviii tciii i i i rni(jens i 
snliicions prnu csc;iicnis, ~I'al1:i qiiali- 
t;ii. equipirnhle :i I:i fet;i en ;iqiiell 
iiioiiiciit. E l  material noii no ha d'Csser 
cííincr. 
Alfons Llorca 
(Catedral de Tortosa) 
lii 1i:i :11~ur1 llihre ii'Iiisii)ri:i dc lS:ir- 
i~i i i icct i i r :~ que rel:ici«n;i Manres:i i 
Toriosa. La Scii de Mniircsii es va 
ciiiiienq:ir ;i construir uiis 2.7 ;inys 
;ih:ins que I;i de Tortos;~ i :iqiiests :inys 
siiii. 1116s t i  iiicnys. el.; qiic poricin de 
dcs:ijiisi rluanc a iiiicrveiicii,. A l l í  no h i  
Iin iins ;iiiiics de I:i catedr;il. i i ~ i n i i s  
tcniiii uii:i insti t i ici~i Iligade :i In cate- 
ilrii l guc. I'iiis I'any p;iss;it. ni1 h:i pogiit 
;ictu:ir. Ni1 Iii Ii;i tampoc iiii arc~liiitccte 
coiiserv:itlor. H i  he i in ar<liiilcctc 
..honihcr~ cliie s~ ic io .  Al15 1in hi  Iia iina 
iirgCnci:i h i  :incm i posciii iins piini:ils. 
Esiciii :ipiintal;ini i tcniiii pat~ilogics 
iiiipiirt:intb de 101 iipiis i s 101s nivclls. 
ki 5 iiiiys iiiterviiigul:rcni ;i I;i claii de 
v<ilt:i. Esierii. pcr ilinc. cn un pr»cCs 
iI';tqiiesi iipiis. N i i  h i  h;i. dones. pla 
ilircctor: lii h:i nciiiiiís ;iixcc:irnenis p i r -  
ci:ils. Les c<i\cs qiie esi:iven rnal;iiiiciit 
ci i \  ;iii:ivcii cxploi:int nls tlits. Tcniin 
ini~ilies i irg~iicies: cnhcrtcs iii;iI~i~cses. 
e\querdcs. pinliires ... Tciriosa tc' cle- 
~i ic i i is  iiii[xirl;ints, pcrb inoli  <Icsc»ne- 
ziits. I:iiis i toi l:i pr?~pi:i persoii:i CIL I~  ha 
. . .  
le1 el ll ihrc sohrc la c:itcdr:il. I'ini fii 3 
:iny\ i in h;i\,i:i pogi11 entrar :t ~ilguiics 
snlc5: 1i;ivi:i pogiit nccedir :i llihres d'ii- 
hrcs. pcrii no :iI complcx. Ara cs 
coiiicnqa ;i poder ciitr:ir. T»rtos;i no 
51ils (liposn d'ui i ;~ naii peciiliar. h i  he 
t:iiiihC iiii cl:iiistre iiinh hlis13iii contin- 
gui. Sí (luc <lirpo\a cl'iiiis cleiiiciits que 
1311 ~I IC s i f l i i  iiiiii ~ i ~ t ~ d r ; ~ l - ~ ~ n v e i i ~ :  e1 
riicnjndirr i doriii i iori dcls caiioiiges. 
I'Ai11;i M;I~II:I i 1'AiiI;i Mencir ... Noi i i is  
pcr resl:iiir:ir 1ei1I:idcs. el c:ipítol de la 
Scii nn 16 prnii fnnx. Torios:~. eoin 1.lci- 
d;i. Cs iiii hish:ii c:ir:tcterístic -12 inci- 
i;ii Cs ;i C;istelli>-. 1:i qiiiil ciis:i dcina 
Iliic :i uii;i ilivisiA d'cst'orqnc ninh i i i i t i -  
riicioii> diverses 11iic iiciiien en iiii 
iii:iieix h h  coxa qiie cniiiplica 
ciicara iiiiii niicii iii& I'cn1cs;l i 13 inlcr- 
\,ciicii> ccoiiiiiiiic:~. 
La Seii de Mini-era. Fato:A. Doiiro 
Francisco Javier Asarta 
(Seu de Manresa) 
Parl;irf de I;i c;isiiísiice de I;i Seii de 
Maiiresa. T6 tots cls prohleincs gcnc- 
rals quc ;iqiií s'1i;iii conientai: iii;iI esi:ii 
de In pcdra -un gres di-hil cii iin cli- 
nia dur-, i io hi  ha plXiiols fi;ihles. ii<i 
ici i i i i i  pla director. n i  teniin lliners pcr 
Ier lo1 ;iixii. E1 tciii;i de Manreu t i  sin- 
giil;ir: 6s un:> scii qiic no Cs cpiscop:il i 
6s eniiiig d'uii:~ l lui i i i  e11 el ieinps entre 
valer des;ip;irilixcr i cI pohlc iiinnresii 
que 1:) vol iii;intciiir. <'oiixtriiir. dcsiriiir 
i reconstruir. Des de lLI3<) prictic:iiiiciil 
iioiiiCx es conscrv;iv:i la fihric;~. 
Rcciirdarern t rc i  fels histhric\: I;i cre- 
ni:i iIc 17 14. diir;iiit I:i Giicrr:~ <le Siic- 
cc\bi15. pcr p:iri (Ic I'exercir coi:ilB qiic 
I;i iiicen<lili pcr k r  sciriir el\ dcí'ciisors. 
tr1ilies <le Felip V. Ln ni;!jor p i r t  del 
niohi1i:iri giitic es pcrdC. 1-;i f:ihric:i IO 
ici i ihl:~ qiie piií\. s i  h i  vi111 ;iiiy\ 1i16s 
i:ird I;I vnli:~ qiic IUGI :i l;i I':i<:iii:i nect 
es v;i cnsi>rr;ir eii iinii nil. potser :i c11ii- 
\eqiii.ncin d':iqiiell iiicciidi. Diiraiil I:i 
Guerra Civ i l  de li)ih-35 121 iIcv:i\t:iciii 
I'OII 1nt:iI. Es priidiií I:I crciii:i ~l'elc- 
nic111s k ~ r r ~ i c s  i. gCicie\ ;I i ~ i : i i ~ r c ~ : i n ~  
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